








































































































































































































































人口（人） 割合（％） 人口（人） 割合（％） 人口（人） 割合（％）
アラビア語 142 ,453 3 .6 161 ,060 3 .9 178 ,594 4 .0
北京語 63 ,739 1 .6 96 ,608 2 .3 133 ,639 3 .0
広東語 116 ,341 2 .9 125 ,057 3 .0 131 ,868 3 .0
ヴェトナム語 65 ,998 1 .7 72 ,654 1 .8 84 ,952 1 .9
ギリシア語 83 ,915 2 .1 80 ,101 1 .9 80 ,681 1 .8
イタリア語 79 ,612 2 .0 71 ,643 1 .7 68 ,384 1 .5
タガログ語 40 ,123 1 .0 44 ,225 1 .1 53 ,378 1 .2
ヒンドゥ語 27 ,284 0 .7 36 ,986 0 .9 50 ,694 1 .1
スペイン語 44 ,615 1 .1 44 ,571 1 .1 49 ,741 1 .1
韓国語 29 ,497 0 .7 35 ,858 0 .9 45 ,972 1 .0
英語のみ 2 ,625 ,386 65 .7 2 ,622 ,435 63 .2 2 ,722 ,249 61 .5







































































































































































英語  2,732,437 62 .2 3 .6 9 .8 5 .3 30 .2 24 .5 3 .2 33 .8 34 .3 8 .4 2 .6 20 .8
中国系言語※  283 ,963 6 .5 11 .0 16 .9 3 .5 39 .4 13 .0 0 .7 50 .5 29 .9 4 .1 1 .8 13 .6
アラビア語  202 ,388 4 .6 4 .4 5 .6 1 .4 45 .8 14 .7 0 .8 50 .2 20 .3 2 .1 4 .0 23 .3
インド系言語※※  150 ,390 3 .4 13 .8 20 .9 4 .4 25 .9 14 .4 0 .6 39 .7 35 .3 5 .0 1 .9 18 .2
ヴェトナム語  95 ,101 2 .2 3 .6 7 .3 1 .6 47 .0 17 .7 0 .4 50 .6 25 .0 2 .1 2 .7 19 .6
ギリシア語  80 ,776 1 .8 2 .3 7 .0 3 .2 45 .1 23 .9 2 .2 47 .3 30 .9 5 .4 3 .7 12 .6
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